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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
" .
P ART E OFICI.Á~L
----.--- --- - - - -_ .-
RKAlES DECRETOS
Vista la sentencia t1ictt :rlr, por el consejo de guerra
celebrado en Cádi? el dín H} do íobroro último: y apro-
bada por el Consejo Supremo do GnOl'l'11 y :\f:trill (l; en 13
del actual, condonnndo tí In pene, de ruu erto n1 ('f'1': 11>in8-
ro do lt~ Comandanciu di) dicha capital, AlntGi~i9 ~J~{'tieda
'1, ' 1 1 ,. , 1 . l ' -r 1 . ' .orra, por e (,J~üW 0.0 J1H'1'Lto no ourn n supcn or GIl
neto del servicio de urmosrCo usidcrando que los Reyes do
E Spf1Da han solemni zado siem pre 01 (tia ele h oy) en que
111, Igl esia conmemora el Augusto Misterio de h redención
del g énero h umano con 01 perd ón de algunos reos conde-
nados ú 1:1. pena do muerto, piadosa costumbre que es
mu y grato .á mi corazón cont inuar observando, do aoner-
do con el Consejo do Ministros, en nom bro do lIH Augus-
to Hijo 01 Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
He venido en C01le0<101', en 01acto do la adoraci ón de
la Sant a Cruz} indulto de la pena do muerto impuesta á
Antonio Oliveda 'I'orrá , conmutaudosola por 1.:1, inmecÜata
1 , ] " '1" . '( e roemsion m i litar perpe t uo, con las !WCCm r i2S que de-
termina Io,parte dispositiva de In fX5l1Ü}11eÍ cL
D3d,o en Pn.lncio ú vointi -iote do lUit1'ZO de mil ocho-
cientos 110YCnÜ1 y uno .
l\IArdA CRISTTKA
l~l ~nllbtr() d~ l a Gtwrr8',
l\IARGELO DE Azo.4mtAGA.
Vista lu sontenoia do pella do muerte impuesta en la
Isla do Cuba Gil 1.4, (1:)1 act ual) nl paisano .Iosé Snlwhez
Or-tega, por 01 delito do secuestro: Consideran do que los
Reyes do E¡ipfti1~l, han solemnizado siempre 01 día de hoy,
en que In IgIE\'Jia conrnomora 01 Augusto ),Ji ' torio do 'i:~
redención del génoro humano, con 01 perdón do algunos
roas condonados á la pena de mu erto, piadosa costumbre
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que os muy grato á mi coraz ón continuar observando, de
acuerdo con el Consejo do Ministros, en nombre do J\Ti
Augusto Hijo el Hoy Don Alfonso XHIJ y como Reina
Regento del Reino, ,
H e venido en conceder, on 01 neto de la adoración (le
la Santa ( 1 '117.; indulto de la, pena de muert o tí José San-
che? Ortega .. coumnt án dosola por la in mediata de cadena
perp etua con las accesorias que determina In parte dispo-
sitiva de h sontonoia .
Dudo en Palacio ú veintisiete do marzo do mil 0<:'110-
cientos noventa -:/ uuo,
:MA.R ÍA CRISTINA
~l l.finisko '~e l a Q'uer rs,
ÑÜRCEI,O DE AZCÁHRAGA.
REALES ÓRDENES
O(lMISI01TES
8. a 8 1TIC CrÓN
Excmo. Sr',: En yiS'~fl de no h aberse podido efccJ;nm: la
recepción definitiva d é los dos apal'a~osfoto - 01,{: e~r:: l'o!! ,
adquiridos IHn' In Escuela Con sr al do 'I'iro do 1 ~ enea IlI.S;~'"'
monier 1J Compant« de París, el Rey «r-.D . g.), Y en t U
ncn ibrc .ln I":(:ÜI :i. Rogcn'to del Reino , h a tonído á bien diJ:po",
ncr so prO).T{;gUH, lJ(}t~ el "t;or nl ino d ~} un TIlOS, l a oomicíón eon..
Ierida, pGl' real orden de 20 d e; diciembre de 18::0 (D, O. n ú-
m ero 28G), nl tün:0n~o coron el , comandante D. Rieardo l::.:n~...
~nz ; debiendo percibir dicho jefe la m isma indemnizací ón
ele 1.2;)0 p eset as que e11 la actualidad di sfruta,
De real orden ]0 digo ti V. E . para su conocimi ento y
oleotos consígnientos. Dios guarde tí. Y. E . much os arIOS.
Madrid 24 ele ma rzo de 1891.
AZCÁRllAGs:
8ofior Inspector general de Ai!milJistracié;¡¡ !1InHv.r ,
~eiloros Cn!,it úll general de l?t~.:r&· {i~Z e Il1f:' l Je~~·tt.'-i' ~," ;.-:i~!,~~,~ i =:"-i ~_~
lwtmerfa.
----_...- -
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R elm:iún que se tita
D. Matías Ort ega r1Ial'tblf:l'3, del regimiento Reserva núm. G·Jo ,
Tnfnlln, al Cuadro de reclutamiento de la Zon a ele
Pamplona núm. 6,1.
¡'. Angell!1Icreno de la Tej era, del Cuadro (lo reclutamiento
de l a Z OlU\ d o P am plona nú m . G4, al rogimionto Re-
serva núm . G4" T a[aJ.la
» Camilo Benites de Lugo , do r oom plazo en el distrit o do
Canarias , al Cuadro ele r eclutam ient o de la Zona d o
Albacet e núm. 28.
)) Julio Domingo Bas án, del Cuadro ele r eclutamiont o de la
Zonn do Albncoto n úm . 28, al regimiento Reserva nú-
m ero 58, Bunto ña .
Madrid 28 da marzo de 18m .
Azckf:RAelA,
Excmo . Sr .: Aprobando ~'} propuesto por V. E. á este Mi-
nisterio, con Ioehn do h oy ,'el Rey (q . D . g.), Y on su nombro
la Reina Regento del Reino , ha tenido á bion disponer que
10 1'\ capitanes do la escala activa dol arm a do Infantería OOlIt-
prendi dos en Ia siguiente rclací ón , (IUO principia con 150n
Jenaro Arl.umana Caballero , y ter mina <:0 11 D. Salustiano F e-
rrera :l Soto , pasen destinados Ú Ios-cuerp os que He l ll(l ieUll
cu la misma.
De ronl orden tu (Ego ti, Y . E. lJ:m : su eono ch niont o y
tlo mt!':: ofüe jos . Dios guardo á V . .E . muchos a ños . :Ma(lrit l
28 do m urso (t~ l SU1.
AZCÁRRAGA
?a SECCIÓN
1
I
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De roal orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y 1
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma- !
¡
drid 24 de marzo do l Sn . I1,
I
1
i.a SE CCIÓN
Se ñor Capitán general ele l a Isla de GÚba.
Exc m o. Sr. : En vista d o la instanci a que V . E. curs óá
est e Minist erio, en 7 de n oviem bre p r óx im o pasado, prom o-
vid a por ni primer profesor veteri nario, do eso distrito , Don
Bernardo GÓl!lez fv!ing'o, en sú plica ele que lo sea concedido
servir 10 m eses y 17 días después de cumplir la celad rog.a-
mentaría para obtener 01 r et iro J01'z080, el Rey (q . D. g.) , Y
en su nom bro la Reina Regento del Reino, de acuerdo con lo
informado por 01 Conse jo Supremo do Guerra y Mnrina, cu
21 ele febrel'o último, no h a tenido 1í bien acceder á l a pcti-
ei ón del in t ércsad o, IJor eur eccr de derecho .
Señores Presid ente del Consejo Supremo de G Uf; r¡'a y Tt1"arina é
Inspe ctor gen eral do San idad militar .
Excm o. Sr .: S .:M. In Reina Regen te del Reino, en nom -
bro de su Augusto Hij o el Rey ('l . D. g.), so ha Ii Ol'\"Í<1o
nombrar ayv.d unto do campo del g O!l\ü 'a l do divisió n D. JO¡; Ú
Húmir y l\Jal ~:d(ü , com andante g(monil del Ct;lIlPO do CU-
braltar, al primor te ni ente del regimiento !lj f2r,~cri tl do la
Boina n úm . 2 , Don f~nton.io TIoulcncr de Vtrdllgller .
1) 0 real orden l o d tgo c"t '7. E . pfir:l su oonocinri oirso v
~fOC ;'ÜH cOIuüguien'Í;c, . Dios gllHrd (~ ,{ V. li~~ m ucho s ~i. ,t o,': .
r,l'uüJ'i¡l ~$ do marzo d o isst.
::¿&5fJ:r(.')~ 111 ~5 p{:et(l1' (j8 gf' l~ (' l' rdc: r~ do 1. :·.~ fgnterl a J .tidrninÍf~ traoión
~mf.t<r .
DC'llor Inspector genornl de Infantería .
Peih l1.'O,'; Capit mwHgenera les de Castill a la Nucv:l y Castilla
la 1nrJIl. .:, ¡ llFpCe1:01' g01wral de Administración n!iiital' .
R clari á» que S~ cita.
li). ,Fenaro .tl:nm::ana (h?hall ero, ayudante d.o ca m po , que era,
del Ca pitlin gen eral do Castil lu In. Vieja , al r egimiento
elo T olodo núm. 85.
» Jaan Sánúhez Sandino, qu e desem peñ aba 01 m ismo cargo
quo ül an teri or, al rogin iíont o do Vad Ráf1 núm. óa.
~,;- ~E'a} -;:lst~~é~¿TG Perrera j I" Soto} del regimiento do 'I'olodo n ú..
mero H5, al (ID ;:;1111 Fcmundo núm . 11.
?\ fa dr~d :W de llU U'Z¡) d e 18~n .
3 . 11 SECCIÓN
Exemo, 81'.: Ap roban do lo pr opuesto ljOl' V . E , Ü oste
Ministeri o, en 18 \101 ae~na], el Bey (\1'- D . g.), y en su n om-
hre la Hoina Hegonte dol lleino, por re iJDlucióu ¡lo mit a roch a,
1'0 h a I' or,ldo disp one¡' que los eorona l e¡;¡ d o la oscala aoth-a
del arma ele I nfi'llrt üría, compromlid os en la siguiento reIa-
eióu, tIno pl'in ,:~ipiu pnr D. 1~1eJ5.a~ C?~~b~a !,~lJ~!~ti~lC~';; , y ·~úl' lY.~ina
, ~on D. J!di~ n oming'o Bn~:~r: , pu[:cn t1<·}st;lnr!d(:s Ú los euorlJos
Ilue se E:xpre:3fll1 en In mi ¡,mn,
De rüal. orden lo 'digo ti V. E. para sn cOllocimionto y
demás ofí:cto s. Dios guardo tí V . E . much os añor;o l\h-
tlrid 28 d~\ 111tm:') do 18tll..
4 .U SECarÓN
Exorno Br. : ¡'.p robando lo pro puesto por V. lG. , el Hoy
(e¡ . D. g. ) , Y on :-:u no mbro l a Reinn Regen te (h~l Heino, ha .
tenido ti bion dispone r que los oficiales ele A:rWle¡'ia que figu-
ran cnla.siguiente rola ción , que eUlpior.a eon D. Jo sé Izqui er -
do y Case;)) y 'torrnjnn e Oll D. Ju.an ]'..Jól1cz de Longcria y Laste ,
lJnE(~n ~t f Of YÍr l OFJ c.lest.!.HoS q ll0 en In In~f.~ n1n. ¡:~o los señalan .
Do ¡'ünl ()l'{1<,n lo digo 1i V. K para sn (~()J10eimiento y
domúBaf0dos. Dios ¡m:ll'do Ú V. E . m u d lO lI [( ¡lOS . l\Ia-
ürid 28 ([O m an:o do l í)Dl .
~~fIJjl'es (~aJ}i ijnno~ gen(u"uloHdo Navarra, Islas Canaria~ ) 'la -
le ncia y t;ul'eoS é Im:pccGor ~Qnel'al ele i l>.dmin istración P.'!i-
lit-ar . . .
80llOl: ImjpoctOl' general <10 Artilleria .
Sellores Cap itancs generalos de Ana-alueía, Galid.a, Caf1:l.J.uña,
Valencia,lYavarra, Provincias Vascongadas , Is las Baleares
y Castilla la I'Jueva é Insp octor gOllcn ü do AdmiÍlistración
l\:iilit~r y Co.mandante ~ell,eral de Ceuta .
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lielcwi6n que se cita
Primeros tenientes
De real orden lo cEgo :1 V. El. para su conocimient o y
derruís ofectos . Di os guardo ti ,~. ]~. lTIU Ü}l OS años. Mn-
e"tricl 28 de marzo de i ssi,
D. José Izquierdo y Cassá , ascendido, do agrog-nc1o al segundo
bat allón . Señor I nspector general do Carabineros.
A ZCÁRRAGA
2> Fernando GurCÍa Veas y lWadero, íd ., elo ngregnclo al se-
gundo 'batallón .
» Claudio Gon~cí.lez Barreda, íd.. elo agregado al cuarto hu-
t allón .
» Romualdo Arenas y Toro , íd . , al t orcer hat nll ón.
}} Pedro trizar y Avilés, Id. , al pri mm: batalló n .
1> Santiago Iharra y l\¡Eró, íd .; al sexto batallón .
}} Francisco García y GOilzález, íd ., al sexto batalón.
» .! juis Fíguerola y lUh¿, íd., al pr.i mer bat all ón,
» José Labrador y de la Puente , íd. , al quinto batal lón .
» Antonio mUñ03 Oalchínar ri , íd. , al quinto bat allón.
» Antonio Salto s y Bellido, Id.., do agregado ~]: t ercer bata-
llón .
» Ignacio Ferrer y '!illavechia, íd., al pri mer batallón.
» Gabriel Badell y I{{éndaz, íd., al quin to batallón,
» Federico Suquía y Lopeteguí, íd., al sexto bnt all ón .
» Luis Garcia Lara, íd. , al fl Úp';:lrno bat all ón .
» Emilio Macho y sarcia , íd., al pri mor bata llón .
» Luis Castilla Portugal y J ofre, íd . , do agr egado al s éptimo
batall ón .
» José Dorado y Ferrer , íd., d o agregado al segundo ba-
tallón .
» Rafael Alonso de Múdina y Ii1ig'ue1, íd.; do ag;'{'godo al
sexto batallón .
)} l l.ntonío R u1 y Ríos, íd. , al primar bat allón.
}} Ram ón Salas y Ei'!Gr, íd ., do agregado al primer batall ón .
» Luis de la Guardi t'. y de la Vega , íd ., al octavo basall ón ,
» Mar ío IrJari t.teguí y Grtray, 1(1., d o agregado al sépt imo ha-
tallón .
» Miguel Pozuelo y Ochando, íd ., de agregado al sépt imo ha-
t alló n .
, Francisco Bohor ques y E erdara, íd ., de agr ogndo al quinto
batallón .
» Juan Aleñ~r y Ginnrt, íd. , elo agregado al octavo batallón .
) Agustín Varela y Sáinz, de agregado al cuarto batallón , al
mismo, de pbn~il1a.
» Jua n López de Longoria y Loste , de agr egado al quinto re-
gimiento de Onm'po, al mismo, do planti.lla.
Madrid. 28 de marzo do 1891.
A ZCÁRl1AGA .
Excmo. i'k: En vist a <10 lo pr()pn06to por V. E. ti ofite
1\Iini s ~cri() , en sn ofIcio nú m . l B:) dd 2.1 del aetuaJ. , 01 Rey
(g. D. g.), Y tm su nombro la Roina Hogonto dd Reino, se
ha 80rvie10 di sp oner que d oapHán de e:-¡o inf;·ti-l:uto , e Oil eles-
'~ino en 1:1. CülnandHl1c·in do Algoc:lra s, D. J oaquín · físontei'o y
Daza, paso al Cunclro do reem plazo con resi.dencia on ,T:lon
(Huasca), queclanclo afecto pa ra 01 p m:eil)() de ~us suoldos á
l a Coma ndancia ele c1iel1 a provincia , y que el do igu al claso,
de reemplazo en Barcelona , D. Francisco fa<J.l't i.nez y Hernán-
dez, ocupo la vaeante en activo que deja el pri mero.
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Señores Capi tanes generales do Andalucía, Arag'ón y Catalu-
ña ó Inspect or gOIlm'ttl de Administraci6111Uilitar.
7 .n SE CCIÓN
Exorno. Sr. : En vista de l lt in st ancia promo vida por \;1
coronel do Infanter ía, del distrito de Pilipinns, D. Luis Valde-
rrama Rodríguez, en la actunlidad on uso de Ii ccncia , p OI:
enfermo , en esta corte , solicitando continuar BUf3 servici os
en la Pen ínsula: vi sto lo expu esto en el certificado faculta-
t ivo que acompaña , en ol qua RO h nce const ar que l a CH1Í @l'-
medud que le obli gó ti, regresar revisto l a gravedad que de-
t crminn von su part e segunda, 01 ar t. 5.0 d e las Instrueeío-
nos p ara 105 transportes milita res, aprobadas por real orden
do 14 de enero de 188G(C. L . n úm. 7), 01 Hoy (q . D. g.), Y
en sunombre la Reina Eegcntc del Reino, ha temido á bien
acceder ú lo solicitado: dispo niendo qu e el expresado j " fQ
sea baja en aquell as Is las y aUa en la Península, en las
condieionos reglaruentar ins , quedando ele reemplazo en el
punto que elij a ínteri n ob .lono colocaci ón : ten iendo clero-
eho al abono de su pasaje de ida , por haber p ermanecido en
aquel Arch ipi élago más de tres años, y con devolucí ón del
importo del de regreso, que h a satis ícchopor cuent a propino
De real ord en lo digo ü V. 1~, para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guardo ú V. E . much os años. Mrt-
drid 24 de marzo do 18m..
AzcMmAGA
t'eüol' Onp ltúll goneral do GadilIa la Z<!UCVft.
Señ oros Capit án general do las Islas Fil ípínas, Inspectore s
generales do !n!at~teria y l~cln::.inif¡tr~ción r.lilit~r tÍ Inspcc-
tor de la Caja General de Ultr[011'1i~ .
l~xemo . 81'. : En vista de Iosolieita do por el primel' t@-
niente ele la Guardia Civil, D. Cfndido Fullos lIZocedai, en ins-
taneia que V. TIl. cursó ú esto 1IiniHtttrio , con com unicación.
mlmero 1. i:i55, feeha 18 ele l ebrero próximo pasado, el Hey
(q. D . g.), Y on su nombre la ReÍlHl Regente dol Reino, 1ut
t enido tí bien concecler al int eresado 01 regre80 [\ la Pcmins u.
l a , eon abono (l e pasaj e por cuenta del E stado, en aten-
ción :i que ha cumpli do el t ie mpo do obli gatoria pormanon-.
cia en Ultrnmarj resolviendo, en f'U consecuenci a , que 01
oxpre:oado oficial E~ ea ba ja defin iti va en CEe distri to v altn
on la Penimmla, en los terminas r,;glamcni:ario5 j qu@(1:mdo
á su ll egada en si tuaeión de reem plazo en el pnnto (l ile elij a
ín terin obtkne colo caeión .
De roa.l orden lo di go tÍ V. ]j;, para sn ,con (;t'.~mit".t1 tú .1;"
efectos cons ig niontes . Dios guard e :i \ ' , ID. mueh05 niio; .
Madri d U de marzo de 1891.
f! oí1or (]npii:ón gOlltrrul de In Isla de Cuba.
8cflOres CalJitane9 generales do ...'lndlllueia, B!lrgos y g¡¡lie~a ,
Jn Bpo~':torc8 gCl1ornlc· .~ <le InG'tlm~~í~ Civil y }:.{huini!..{:n:~'Úi¿.n
Ft Eitar é Ill ilpoetOl' <lo la Gaj :;¡ G"merlil de · Ulil':;m.!~u.. .
29 m ar zo 18 91 1) . O. núm. 66
Señ or Cap itá n general de la Isla de Cuha.
Señores Capitá n general (le Andalucía, I nspectores generales
do Ingenieros y Admhlist l'ación militar ~ Inspector de la
Caja Generai de Ultramar.
AzCÁRRAGA
O(' U r) (i ~ l , :1 Ios de 0~~· H el ~tf' ü del t,(ü'(~ü;: roa imi ento de Znpn-
dÜJ:<lS lHinadoro:'!, .Juan Lom ón I~[ateos y R~.fael Hodr-ig'IW2: Ba-
raza; siendo , en su consecuencia , dados do baja en dicho
cuorpü, por fin del pr esento mes y alta en esu Isla, en con-
dioiones reglamentarias: debiendo hallarse con la, debida
anticipación en Cádiz, R fin de verificar su embarc'o en el Ya-
por que saldr ádo dicho puer to para esa Antilla el l Ode abril
próximo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más ofoctos. Dios guarde á Y. E . muchos a ños. Madri d
24 de marzo elo i sui.
:. ,'':"U¡¡ ,_', ~~.!.. ~~ ,;\.}JI;()¡)nndo 10 prop uesto púr \ü
,g(: '~,lel'üJ do IR8·11G.:.'diu Ci~i:il para proveer cinco 'TFlCtUÜ,e s de
'Éegnndo t enient e que existen 011 ose dis trito, el }-io)' (que
Dios.guarde, y en su nombre la Reina Rcgenso del Hoino, ha
tenido á bion nombrar para ocupa rlas con el empleo citado,
s egún previene la real orden de 18 ele diciembre úlrimo
(C . L. núm 485) , á los sargentos comprendidos en la sigui en-
te relaci ón, qu e empi eza por D. Antonio Luque Díaa y ter-
mina con D. Trinidad Todoli Alc mar, á quienes se concedo
01 aSCl) U80 con la antigüedad \7-1e ostar focha, por ser los lU ÚS
.ausig uos do los aspirantes que lo h an solicitado; debiendo
tener lugar el alta y baja corr espondiente en la forma re-
glament aria. ,
Da real orden lo digo lÍ. y , E . para su conocimiento y
cló/mÁs efectos. Dios guarde á Y. E. muchos a ños, Madrid
~i de marz o do 189l.
A:W.tRiU,GA
SeilOr Capitá n general do la Isla ele Cuba.
_._-....._---
, , , . " • "" G ' "SBfio:tCB Capi"~Hl1 ÜS gonerRles-uc t!i,nual nCla, ssurgos y ;, ~ allCla )
Inspectores generales de In G,l,::u'dia Civi l )' Adminis.b:ación
E:!:iliia r é Insp ector de la G8j a General de Ultramar.
n'1DE2aNIZAOIONES
iD .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: E l Rey (q , D. g.), Y ün su nombre la Reina
Hogon te del Reino, ha tenido tí bion aprobar las comi siones
conferidas a1 })or50nal compre ndido on 1.. siguion~o l'olaeÍóll,
que da princip io con D. Cesáreo Barbeito Castro y termina
con D. Fernando flIcTeno Sárrais, corr ospojQdiontes ti los dis-
tritos que on la misma so exprosan , declarándoll'U'! indomni -
zabJ.~s con los beneficios do los artículos dol reglamento vi ·
gente y renloBórdenos que en ell a so <lc"serminan .
De roal orclen lo digo á V. ]jo para su conocir.niQn to y
tlom/Í.s ei()c ~os. Dioa .guarde á V. E. llltlchós [titos. Ma-
drid 201 de lmu;zo de 18\)1.
A:OC.ÁURACM,
Señor Capitán general de ia s Provincias Vascongadas.
Se ñor Inspector general de Administración Militar.
Exorno. Sr .: En vista de una instancia promovida por
Doña Elias de Leq uerica y Beazooa, YOCillll do El auchovo, soli-
citando la Iormución de expediente de ind emniz ación por
da ños y perjuicios ocasionados en una finca de su propio-
dud durante la pasada guerra civil, el Bey (q: D. g.), y en
su nombre la Reina Regente dol Rohao, de acuerdo con 10
informudo por la I nspecci ón General de Adm in ístrnoi ón Mi-
li tar , ha tenido por eonveniense resolver no procede la for-
m aoi ón de expedient e para la indemnisa oión que se solicita ,
I por ha ber transcurrl do con exceso el plazo do seis meses
1 que para esta clase do recl amaciones con cedi ó la real orden '
l elo 30 de junio de 1879, publi cada en la Gaceta de ]j{adrül<101 12 de marzo do 1831, así como también el do cinco añ os
,I consecutivus para la prescripc.ón q no marca 01 art o11) de }a
lo}' do contabil idad do 25 do junio do 1870.
Do real orden lo digo éÍ V. E. pa ra su conocimient o y
efectos consig u ientes. Dios guard e á Y. E. muchos a ños.
Mndrid 24 de' m arzo ele 18tH.
AZGÁlmAGA
AzcAnR.AGA
R ela<JÍórbque se ciia
!'roe~dond~l
J\f:u1J:id 24 do marzo do 1891.
Bofwr Cnpi~;lín ~enerHl de la Isla ele Cuba.
Safior Iu:>poo'ior geuontl do Sanidad IifKi1itm'.
:KKílln¡/). I!r.: En '\'Í ';Ga de la Py(}pufjs~n formulada por la
Im'peeció ll General de Sanidad milita.· para proveer dos va-
tfl).l~; (' B de m édico mayor que oxissen un o";e di strit o, por 1'0-
groso á In. Pen ínsula do D, Jos é Chico)' F orror y D. Fruncí s-
eo Par ós Ll nusó, 01 Hoy (q . D. g.), Y en su nombro la Iloina
li OgOl1i;o dol Rein o, ha tenido r. bien nombrar para ocuparl as
con el empleo cítndo, seg ún prO"[011G la regla segunda dol ar-
t íeulo 1. 0 de k ley de 19 de ju lio ele l SBH(C. L. núm. 844),
nlO}1 de ossa cJUBO p ersonale s, })1'i rn 01'OB ofcctivos, D. r~7aieo
Alonso Gomo:':üez y n. ¡;'rancisco Gm-cia Pér a<: , qu o pre~'tan sus
f,(,ly lcios Ci~ N 'ft. "Isla y rounon, eni;re los aspirantes que lo
h an f5oli citado, mejor c1OTeeho roglmncntario.
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y
dem ás oiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:-
c1rid 2·1 de marzo do 1891.
~"'Z<!I!'"_~~n~"'_--'--~-r---==-=-=-·
I XOMHRn~
¡
"-----'-..---'-- -- -- - -1- - - ·
'i'cr c:i os de C uba ; iD. Antonio Luquo Dí az,
Com." de Huolva : » Antonio Cascos Gon z ál ez.
'l'orcics de Cubn 1 y, Mateo Kl:gor L ópoz,
Idem de íd . . , ¡ ') Antonio A I YHl'cZ López.
1 . 1 I '1'" 1 1 'I' 1 " \,' .Idem e e lCJ. • • • " •••.: 1» rnuc uc " ouon .: icuznr.
- ~-_._~,~--~-'---~---
Excmo. Sr.: Aprobando lo prop uesto ¡í, oste n:Li.llis'Gol'lo
por el Inspeotor gouer111 de !ngerJ llros pm'u la lll'ovisión elo
do/> , acmr!:os de sargento que oxifi~en en eso ll:8tri'~() , 01 Rey
(C[ . D. g.), Y múu nombro la Roina Regente del Roino, flO ha
servido conceder el pase al l1liHllO, con objeto do quo las
© Ministerio de Defensa
AzcAURAGA
Señor Inspector genoral elo Administración f,Hlitar:
Soñores Capitanes gonerales elo Andalucía, Arag'Ón, Burgos,
Castilla la roJu.ova, Castilla la Vieja, Islas Canarias, Extre-
madura , Granada,~' Valencia.
Relación que se cita
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.A.yalillO TI':..~.1'l'l i! 11(1. Q7. fjlU.~rG!t
Cesáreo Nioto I toldán " ..
Mateo Herrera Cttmgy¡6n ..
Carl os 1',íuili:r. Bulrón .. . . ... . • •.•.
l~afael Vunces Simch ez . . ' " . . . • • • .
1> lldefom;o Are,·,:7 ;\ rC6 , ., •
:<> Ruñno Las én P alero .
» Marrucl Ivlomd::s Vídul , ..• , .
» Locndro Poñns A~'.nfied() .
» Jos é Monteolivn García .
SI ]~ug(l.nio Frechoso )JodrÍg1107.l '• •
» Nícoui edes Ee1h ún L ópes.... ...•..
~ Demotrio Vicn ñn Diego .. ' .
» E duardo ~l1llñOl\ García . . .. • . . • • . . ,
» Carloa del P ernl Iio dr íguez , .
» Manuel Moreno 1/[or0no .
:'> Alfr edo Itamón Sáiz ..
» Mari ano Ilonul y Cía .'• •• •••... ••.•
' " Quintín Vel:1r:;eo 8!Ínch~¡; . .• ..•.•..
» José Oñora C}¡l,!II: ' • • , ..
Lore nzo Elicorrda . .. . . •. .. ••• • • .• • ••.
]~l mismo. .. • . •. , , • . . • , .
c1asos
Otro 1D. Alberto Goytre Vil lnnuevu .
,cu~tpos
Cuadro ~eelutf),mient{). ABto!,~a; • • • , ICtrf¡ • • •• •• • •••'•• •
Idem íd ; de Luarc lt , .. , 1Otro 1. ~
\
COmisario .
Oficial 2.0 •• ' " .
Adminlstraetón ,Militar , "
Cuadro reelntsm íen to Logroño 11.°' teniente ..
Depósito Cazad ores núm. 8. .• • .. • •• . . . . JOtTo ..• . • • • . . . • . •1 ' Franciseo Díc"", Pór( 'z , . , , .
1nf:mtcría Rva . de Villai'rznes.del Vief:!'iD. Otro . . . . .. . . . . • .•• " Mateo n s,lbtwm. GOl1z'lo:".. .. ' "
Infantería Reeerva,Santoüll. • . • ••• ,. • • . . . Capitán . .•.•... : .
Lanceros de Farn esío'.. ; Otro .
Caballería Reserv a núm. T. •• •• • . • , •• • • Otro .
I rifunter íu Reserva Palen cia . • • .. • • . • . • , l ." teniente . •. ..•
Idem íd. 'J udela ., • .: •• •. •.. ... • •. •.. " Otro .. •. •.•.•••• .
, :D1Sb ilbs
I G"-- ---....~~ ~'-"-"'-~4Li"I4J ::00 UL~:.:~cur;,rL ............. .,,"
p."
~~ ~~a:(tI ~" ti! P ~& :~~ ~E:~p.a·r.a _
:i~'go p. '1.; (tl'c1 <"
• o tll ~
: a(1) ~ H '
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21 lAClÚdiz á cobrar I íbr amíentos en noviembre.
24 lA ídem íd . íd. en julie , agos to , septiombre, octubre y dio'
cíembre últimos .
A Zar agoza á cobra r li bramientos en febrero.
.:.\. ídem íd . íd. Yccndueír eu importe al cuerp o en febrero .
Cobr o y conducción de caud ales desdo Zaragozs, 1>1 cuerpo
en febrero.
A esta corte para comp arecer ante el Consejo Supremo como
defensor , en febr ero.
De Burgos á Logro ño en el cobro y conducción do caudales
en feh rero.
P residir un concurso en Estella , en 5 <lo febrero , para ad-
quirir artículos do subsistencis s.
Socrcte rfo de una subasta el 20 de octubre para contratar
lavados de ropas do utensili os en Logro ño.
Cobrar li bramient os el 30 de di ciembre para In li'actoría do
I utea s ílíoa de LO~.PjOa:...I dem íd . el a de febrero para at enciones del P arque de Ar-tillería de Santoña.
A Santander :!"cobrar libramientos en Iobrero.
A Burgos :í retirar Iibrnmí entos en febrero.
A íd em á ret irar y cobrar Iibrum ient os <m íd .
A íde m íd . li bramientos en íd .
Cond uci r caudales do Burgo s ú Tudola )' cobr ar li brami en-
tos en Logr o ño en febrero .
Id em id. desdo íd. al cuerpo en febrero.
Idem íd . desde íd . á Mírunda en febrero .
A esta cort e á retirar Iíbn uuientos en febrero.
A ídem y Cíud ád Real conduciendo ,caudules desdo el 33 de
enero al 5 de febrero .
A est u corte para conducir cnud ulcs al cuerpo en fohroro.
A Ocañ n para revistar el ar mamen to de la fuerza destacada
en febrero .
Conducir caudales desde eetn corte'al cuerpo en fobrero ,
Desdo Val ladolid á Zamora , ']'oro y Valladolid conducien-
do caud ales desde el 29 de enero al S de febrero.
I
De ídem conduciendo cauda les al cuerp o en febrero .
Do Ovíedo ídem íd. al íd . en ;[(1 ,
JI.. Salamuncn ti cobrar Ií br amí en t os on ídem.
¡De Valladolid ¡í SvJ:tm:me¡. {I co]m \l' li!m mü eutos y condu- '
1, cí,r IlU importo al c:lerpo en id. .,' ,
l.l)e ld em ¡í Zamora, ~¡oro y Vullt'.d olld a íel. u1. íd . ae :,do 29de enero 1\1'8 de feb:rero. .De íd em conduci~'ndo cr..udn1ell (\1 <luerpo desd ll el 2 () d(~
enero al 5 de febr0ro.
De Lu urcs. ri. Ovit~do á cobrnr libru.rrl íc·\lli o:~ en febrero .
De Vall adolid li León {¡ cobrar ll hra,mi'mü m y conducir
caudnlmJ nI cuerp o en [obrero .
,A. León á colml,r libr amkmto!l r C()l\<!l;eir flU importo al
, cuerpo en febrero.
'íA (hiedo {¡ cohrar lihr!tlniQr.\ool'l ea f ;"hr:' ,fO•
~~ld~~~::"~: n • • •• . lI nfantería Reserva Arcos •• • •• ~ •• • • •• .• Cap itán D. Ccs ároo Barbeito Castro .
Ii1e:u~.• . ••• •. •••• • Idem íd 1. 0' teniente . . •• • . ») Antonio Martme» Melo ~"••
. ,
(Cuadro reclutamien to Calatayud.. ' " Otro .. . . . .. . . . . .. l> P edro Mateo Carrascal . , .
A'l:tlgón • • •• • • • ' ·¡Gaballerí r.. Reserva núm. 18 Capitán . . • . . • , • • . l> Eli.UllXdo González Barrios " • .
jInfantcría ídem Tarazon a 1 .0' teniente. .... . l> Juan Somovill a y Cenicero .
.'Infantería de San Marcial. Capitán . ... . . .. .. »Hicardo Don oso Cortés y Romero .
Depósito Cazadores núm. 9 1, Cl1.pitún ..
lCua dro reclutamiento Miranda de Ebro .. 1. 0 1' teniente ,.
' ,. \Jdemíd . Ciudad 'Hea!. .. : . • . , IOt1'o .
Idem íd. Alcázar de San JUF-n ••••••• , " Otro ..
(j&,~Hila la JÑl'1CV¡t . 'lReserva Caballería núm . 20. . . Cnpi tá n . • .. .. ..• .
Infantería Baleares •• • ..• • .• , ..•. . . ... .Al~w:ro . • .• • . . •. .
Idem Reser va Colmenar Viejo . . . . • •. • .• 1.. r ten iente .• • . . • 1D, Miguel :!'Túñ~ Bodríguez '
[Depé sí to C!lZador~s núm . 7 Otro . .. . . ... . . . . . »A10jandro Garc ía Bueno.. . • . • • . . . .¡Infantería Reserva Medína del Camp o. , . a iro .•• •.•.• .• •. ' JI ", Idem íd . Oangas de OníFJ 'Otro. .. . . . . .. .. . . . "
1 Idem íd. Ciudad Rodri go Otro , ,rdem íd. de Béjar " • . • . . , ; •. Otro .• •.••. '.. ..• ' .1"
" ',' . " .' , ¡Cuadr o reclutamiento do Toro Oiro . . . . . . . . . .. .. . » Alejo.nd T.o Fito Ferll :Lndcz . • • . • • • . •(/l\a~tU:¡, ,~a ~ !f'J'l ••• \ •
'Idero íd. Avila Otro •• • • • . .• . ; •• •
:Murgos ~ . , . . , . ••••
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CaRtilla l a YÍ0jg • • •\-(]¡tl>gl1c.-;~ 'ralavel:Il; • • • •• •• . ~ • •. , '. ' " .'I Gomltn~l1nte . .. . . . tn. J:'t'd~'O r~odo~ St.:\ijo, . : . •.•• • • • .•• ••• · 10 IÁ .~.l (!~fiil . eom,~ juez i~1~!U~)~Q_r Y,~,?C1'0tv.do tI" un sum a-
. { (l.or ten ie nte •••••• ¡» Bírnón F eru ándea nh gu eL . . . . .. . . . . 10 ~ no para llr,, <t. lC:;¡;r V~l:t.t I.', 1:l (llh l;¡ t:ll\;l"S.
9.0 OI,ln Iltín do lU'lilJori l< (l;; . • • • • • íCI\~)i,tt\ ll: " . .. •• • .. ~ EHtU1li~!IOU Brotóllsl'?wcla. . . . .. .. . 10 Y 11 , , , .. - .. . " .. . .. "" .. " . ".. • ." ,:,-,_
OQUm.•tafi •• •• ••• • • •¡ /1.e1 tenient e . .• • • • ~ Laocud ío Mnchado LOl1CZ. . . . . •••••• 10 Y 11 lA. bnuta (l'll%('O la .t l,;J."l<\ , .l':¡hU roconoe..·•. Cl I1!•.Ü-rJ..J. .ex u>
-P1U'~ jllC .t rlillel'Ía. da Canarias {Mue8tro do :fl~hricu. ¡ ,- . ' A' ' . . , U . ~ n, O. 11 eoeN 18i , tentó en dícbo punto, en h:broro .
.. .. . .. .. . / de 3.11 clase \ » u ChO ¿ U1U O . cnso ( (G. l. nun, 12). ,
IIn"üllje)'{)1'l ~ Celmlor <1e forti fi cll- } . ' . ., . n { I lA J erez do IOB Cab~llero~ , ps ra IR entrega <1(\ parto unl
E..h·emlUlu m ••. • • ,l "' . , / ei ón do l. a clase . \ )} J u an Gll l.Lodr.guez.. . . . . . . . . . . . . . . 10 Y 11 ~ cuartel don de h~¡, de ~'I¡t¡,blec(m;e Iv., pttr!ld~ do cabal los
.tAd:Ulin istr tld 6n Milit:\t •••. • • , . " !Ofici:ü 2." .• . • • . . . » Hm~6!l Gonz:íle z Man EO 1 ~14 1 .sem en tules ,('lll j llnt!ll':.:I1 .de.M~I:1¡'¡:I " " ': ·Capitán .• . . • • ••• . ~ l.{tlf.ael. .Moreno P uertas .• .•. . . . .• •• t 2,1 lA:Thlítlaga, á cobr.ll.r ltt emH'i glllld 611 de enero .Batal l ón disciplinario M:ch lla 1 ." t enien te . ..•.. ~ .TUUll Ruiz Su ñer . 24 A íd ., íd. íd . íd .J ! r F.stnhlC"címien.to do Rem onta Otro .,. Pedro Znn ón Galán...••..• .. • .• .. , 24. A Jaén, id . íd . íd. ,
3."" Depósito caballos serncntnles .••• •.• Otro . . ' ) Manuol G¡ülo Molinu . • .. . • . .. . . • • . 1, ~H A íd . íd . íd. id .
Admini stradón J\lilitar . • . . . . . . . • .• • . • , Oficiul L." .. • •. •. .l~ Fruncisco Xieto Bautista .... • ..•. .. ¡ 24 A las 4 pluses de Afri<'''I, íd . id . íd.JJI~J)Ó~ito Cuz¡¡,dol'c¡,; núm. f> L ' " teniente .• • . •. » Migu el Berro Barnu ovo , J 24 A ;¡UÉ:Il, id . id . tu.
Gi':'.k"Ulda . • • JCu¡~dj'o reelutumíento <le Loja . . . •.. • . . Otro • • • . • • .. • • • • • ~ J u [¡n },.Jiollano de In Riva 1 24 A Loj e , {¡ eohrar b com;'il;n~;ei6n (¡,~ ene ro .
. • • . . . . '¡:dem i d . Linares . . • ... . •.••••. • , • . . . • . Otro . . . • . . . .. . .. . 1» Arturo Gon zález PW'CUlÚ• ••• , . . . . . :1+ A J a én , id . id . i d .
Idern id . .!.nd1íjar· , Otro '1' ) Fr unciaco }1plg¡,do Lura , . •.• .•. •. . ~4. A íd .. íd . id, íd .
. · Id" lll :/.1. Antequera ' Otro . • . . . . . • ••.. . ) Francisco Zuvda2VInñoz . . . ... . . .. . 24 A l\T:ílnga, id,. id . id .
. II » F,l mi~mo. . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . 24 A id .,ú1. íd . íd.
, 1I nIm;.tf·rÍt't Reserva. MotriL .••.••• . . . ... Otro ¡D. Fran cisco Avíle Tr inid ad . . . .. .••.. ~14 A i'Iotril , íd . íd . id .
. ¡JIJem ;,1. de Ubeda ,()Ü'o . o, . , , ' ,. Jo sé Rosado Arj .lIlu . . . . . . .. . . .. ... 24 A J uén , íd . íd. id.
, . ~Idem M. (le Honda [Otru » Andrés fiúnche¡; J iméncz.. ...... . .. :H A jUálag c , ú L íd . id.
" ." . Cn.bnlkria Ue80rva n úm. 2B . . ..• •• . .. • . /C¡IPitán . •• . • • . . . • » _1iimn1010ílnt ero P f ñez. • . . • . . • . • . • . ! 24 A Málag:" id . íd . íG"
V:Üe a,t:l:l. . • . • . '. : . Jln-r~\nt0i'i& llCR(lJ:~.a Orihlleh\ .. .. . :.~ •.. .• . 1."" teniente••,•. • • , » J:<'orntm<1o :Moreno Sl1.rmis .. .•~ •.•t 24 ~liCtlllt(j, i <.:obr~.!' lihr.¡;:m:¡entoiJ (~n Ul a ,¡;ZO, _
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A z C..i..URAGA
i o .« SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista del escri to de V . :m.}fecha 12 del
actual , la Reina Regente del Rsino, en nombre do su Au-
gusto J:f.:ijo el l\@y (q . D. g.) , ha tenido iL hian aprobar, elo-
ilni t iTamente, el . remate provisional adj udicado á D. I...uís
.Ú.fcaB Nava, en la Embasta sünnltánea celebrada on mm 1ns-
p 8eción Úonenl ó IntenC!.eneins militnrcs do Cataluña, Vn-
IGncia , Gtlli cia, Aragón, Grnll!tda, Cas (;illa l a Vio:ia y 1'1'0 -
Yincias Vascongada s, p ara contratllr 30.400 tabla r¡¡ ele euutro
en cama pa ra el matcri nl do acnartdnmionto , que r,e Ila
comprom etido ¡i elltrogür cll~m:;ltailte al precio d(,l 1'17 pe·
so~aR , hajo las baseRy condicIono", del pliego que rigió para
la subanta..
De real or den lo digo ¡i, V. :ro. para m conoeimiento y
demás efectos. Dios gunnle ¡\ Y. }!J. muchos aOOs . 1I1lt-
eh'id 24 do 'marzo ele 1:3D1.
Soüor Capitán general de @latü1uii~ .
Soñor I nspector genoral ele Aami;Mstración :Militar.
¡ Ilenado la s prescri pciones que dotorm ína el roglamenso de
1~1¡ lB do junio do 18G3,ni la s ¿Lv la real orden do .28 ei!' j ulio
de 1875, que marea los casos en que pueden ser abonables p or
(;;1 Estado los gastos suplidos pOl~ Ios avuntamientos pflra
1 construcción do fortiJJ. (lnci(inr ~{, J rsal orden do 20 de ahril
\ do 1877, quc di spone no ro :J ¡( ;J1:ll'ú n por Cuerru los du ñcs
I
y perjuicios por virtu d ÜU e l.H·¡¡fl (b de rUn:1~1 Ú fül'tific ~ ,eiói1.
cOl) [fjru:kln~ , siempre quo so 1 1ulJ.i ~J;: : :J1l Ilevudo Ú cabo ~:": ll in -
tervonci ón del Cuerpo do Ingenieros. La roalordon de 8 do
junio de 1800 (D. O. núm. 1~.n), en qu o 01 Ayuntaminnto doI ClJ.IJGll:¡,1cf) ¡¡poya HU p~t¡\!ió¡¡;, B:? n :.m:~üriz~ ;f, la s Di1)1,:;·';"l..:io -
l
' nes y ..Ayuntamíento s p ::rn. íormulnr las roclt:l¡naeio~~~, IH~~
adelantos y desembolsos, Iagulmcnte :~ UEr~ i"n ~ ~ ~_~d.OR , h echos p!..51"I los mismos para 01 fJnmill i :'j\.T0 d;:¡l Iiijgl'eit o J sostenimieu -
1 to do.las f uerzas milí tnrmcnte orga ní zudas que 'comba-ieron
. hastu el restablocimi euso do la paz, pero 110 l as solicitudesI que 1'0 r e íler nn it otr os conceptos, :r 01art o HJ de la ley do
, contabilidad ele 25 de junio do 1970 determin a caduquen
! los créditos cont ra el EB·t ~Hlo } cuan de no so hagan Ias roela-
l lnnóones dentro -do los cinco a ños siguientes al de origen.
I De real orden 10 digo á V. K pum su conocimien to y
efectos consiguientes. Dios gml1.'do á V . E . muchos uños..
1\Iadrid 2,1 do marzo de 1891.
A .zcAltRAGA
AzcAnIU.GA
-~<>--
SeBor Capitán genera l (Ic Burgos .
Excmo . Sr .: En vist a do una: instancia promovid a por el
Ayuntamiento de Avales, en solicitud de abono ele 1.876'lfJ
peset as, que adelant ó para. l as obras de fortificaci ón y re-
paros del cuartel de l a Guardia , amanto la última guerra
civil} el Rey (q. D. g.), Y on su nombre 1[1, Reina Regen to
E'lel Reino , h a tenido por conveniente desestimar dicha pe-
tición, una voz que la real orden de 8 d <l jun io de 18\)0
(D. O. núm . 127). en que se ap oya, sólo uutori zaá la s Dipu-
t aciones y Ayuntamiento s pum formular las roclamaeion es
por adelantos y desombolsos.Iogalment o just ifleados, h echos
p ara el suministro del E j.,h'cito y ~ell'jenimionto de 1M Iuer-
"as organizndas milit arment e que combatieron h ast a 01 rOE'-
t ablooimionto de Ia .p a»; per o no las qno se refieran ú dañ o?'
en edificios , reparaciones do los minmos II otros conceptos.
De real O1'dOIl l o digo á V~ ji¡, par a su conocimiento '/
efectos consiguientes . Dios guardo {" V. E . muchos años.
Madrid 24 de marzo de isoi .
Excmo. Sr .: En yifr~a do una instancia p romovldu por
01 Ayuntamiento de la Villa de Bañolas, en solicitud de íu- 1,
demnizaei ón por obras de fortificación y dcfcnsa .reulizudas
durante la última campañ a cnrl íst a on una casa de D. Jo - I
r ónirn o Pujol, vecino el\! aquulla. Iocnlidad, cIlley (que Dios I
guarde), y en su nombre la Reina Regento del Reino, ele !
acuerdo con lo informado por l a Inspección General ele .Ac1- 1
ministm ci ón Milit ar, h a tenido por conveniente desestimar ,1
dich a petición , una YCZ que la real orden do 8 do junio
do l SBO (D. O. núm. 1:27). en que se apoya, no es aplicablo ,
I
al caso do que so trata, puesto quo sus preceptos se con- I
tnvjn á, anticipos y desembolsos que las Dipuciones y Ayun- 1
t amientos hubiesen 110<..:110 por sumiriíatros do las tropas y 1!
no tí perjuicios ele la pr opiedad comunal ó privada, cuya i
t ramitación Iu é determinada en real orden de 30 de juni o i
de 187\), de ofccron ya e:l<.lucac1oB} no sólo por h ab er tormi- 1.
1nado el pla zo de seis mü;';os quo en ella. se concedió pan\,
formular reclamaciones do cilLa elMe, sino por h aber trans - I
curri do con exceso 01 pl azo ele cin (;O uños que el nrt . Hl ele ¡'
la ley ele cont9.hilidacl 'r:¡ gün~o BeIlala para la pl'C)f;cripciún I
de dereohos contra el E:3tarlo, sin que on tul período 1;0 h u- 1
. yan pra cti ca.do gostIOW2?olegaloHy rcglamentaI'ias conducen- 1
tos al fin qne se soliei~a . I
Do roal ordon lo eligo tÍ. V. E.. para KU conocimionto y I
efec'cOBconsiguiont es . Di.os gumde á V. 1~ . muchos años. l'
l\Indrid 2--1 do marzo do 18m.
S€ñor Capit án genoral de Catáluña .
Señor Inspector genenü de Arlmínist1"ación rl ilit~.r . S eñor Inspec tor general ele 1'úhnim.atración I\-1ili tal' .
-- -..>- e:I:!J:::-- - -
Excmo. Sr .: En vista de una instancia pl'omo, lc1a por
01 Ayun'i;amiemto de Caponados, E'U solicit ud de ::tbono do
22.701'08 pesetas in.,ül'üüas en obra r; (.1e for tificación de di- .
ch a .,ma en 1873, m ás 500 pesetas que, en eoncopto de dovo-
lución, adelantó al ca.pitún que m andaba la compañ ía 1110 -
:vilizaela de voluntarioi3 de Piera , el Rey (q . D. g.), Y on Hl
nombre la. HoiÍla ¡{egente ~el Reino, !lo acuerdo con 10 in~
formado por la Insp ecc.ión Goneral de Administración .Mili-
tar, h a tenido por con"";ilien to l'0:wlvcr que dicho munici-
pio carece de eleroe110 al abOllO qu e iOolicita, por no h aberse
1. a SECC IÓN
Excmo. Sr .: En y l fJt tt do la prOpUOfJtn elevada por V. lj].
1Í oste Ministerio. con fecha ~8 do febrero último, S. M. la
Reina Regente dol Rcin0 , en nomhr9 de HU Augusto Hijo el
l1cy·( q . D. g.), ha tenido á. 1>ie11 concoder l a cruz roja dQ
lilat a del Mérit o Milit ar, pCcl,~Sío11.aeh 0011 7 '511 posetg.s J!lilOll-
Enalos y con carácter vitálicio, al soldado de la guerrilla
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del primor batallón del regim iento Infantozía do Siuian-
cas, Laureano l¿mn:i.1l.'~üa IbMiez, como recomp ensa al mérito
eonsraido IlO): el mism o on el encuentro que tUY O lugar el
<IIn, 8 do Ee,ly~:~.onlhi_~t} ÜH;J.IilO en los ca ñaverales del ingenio
de San Ant onio, do la jurisd ícei ón do Guant ánamo, con la
partida d~d)f.ndoleros capitaneada por Martí n Vel ázqucz, y
tH1 cuyo hecho de armas resultó herido de gravedad, distín-
gui éndose adem ás not ablemente.
Do real orden lo digo ~ V. E. para su ' conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guardo a V. E . 111ueh08
añ os, ]'~(lrid 24: do mani'~ ele 1891.
Azc.,um.AGA
Soñor Capitán general ele lit Isla de Guba.
SQfioroo Inspectores gen erales de Inf<),ntol'ía:' Adminiatracióil
llJIiJitªr,
Excmo. Sr .: En vista dol informe que á consinuaeíón
H} inser ta, emi tido por la Junta Sup erior Consultiva do
Guerra, con roch a 1G de enero último, acerca de la obra ti-
tulada Geogmfla. militar de la Penlnsula ibéric«, ele la que es
. au tor el eapit án de Infantaría, D. Fii'anuel Castaiios yfrJ.ontijéUlo,
S , 1\1. l a Reina Rsgonte del Reino , en nombre do su Augusto
Hijo 01 Rey (q. D. g.), 1101' su resolu ción de 18 do iebrc~o
últime, ha tOi!l,ido ñ bien , oll<soc1ol' nl expresado capitán la
eeuz blanca de primera nlJiBC e101 Mérit o Mili tar, pensiona-
da con 01 10 por 100 elel s ueldo dol empleo que actua lmente
disfruta: cuya pensi ón caducará IÍ. su ascenso al empleo de
comaudantc , todo con arreglo al caso 10.o dol ar ]. 19 del re-
glamento do recosapcneas en tiempo do paz, aprobado por
1'0 111 orden de 80 de soptiombro de 18\)0 (C. L. núm. 353)..
Do real ord en lo digo á V. R para su eouocimiento y
efectos corr espondi entes. Dios gua rde tt V. E ; muchos a ños.
Madrid Zfl do marzo de lSn .
S OÍlOl' Inspector general de Infantería,
Informe que se cita
dIllY un sello que d íco: J un ta Superior Consult í-ra de Guerra .i--
Excmo . Sr. :--'Por re el orden de 8 de octu bre últ imo se remitió {¡
Informe de esta J unta In. obra escrito. por el com andante gradua-
do, capitán de Infantería, D. lil mm el Mnrf n Custnños y r..¡:ontij«lv)
titulada Gee[jl'ofía miliia¡' Ü~ [{¡ -Fen·ínwla ibérica.- Rérnit ida con
dicho obj eto á ht :;;egündtt Sección y emitido que r ué por ella el
<:orrcsp on dien to dictamen , plisó d . exped ien te /1 vorse por lo, Junta
reunidlt en plÉmo, acordando, po r m mnimiduc1, m an ifestar tí V . E .
que el tr:t.J..¡ajo de que He trut n. e!5 alt am en te provechoso y do gr ml
utilielncl pm'.', el Ejéreito, con el cnal , sin duda al guna , contrib uirtt
It ditml(lir lor:< principios de n :t utt io tan impóÍ1allte como la esira-
t t'tiia , que con l'!\zón puede ciJnsitlerareo como reSUll.len y fin de la .
ciencia militar, proponiéntlo:lle, po r tanto, nI :tutor del li bro, co-
m andanto /,,''l'udun elo , cl)pit~n de Infan ter ía, D . l\lmmel ::rl urÍl t Caso
t,<~jlo8 , para, ht ..n m de primern cltl Se del ~Iérito Militar , blancl:l ,
p ensio nacla con ellO llor 100 , cuya pon.sión cac1ucl1r4 cu v.udo ob·
tcngl1, d cmpl(1Q elü couHmclmlte, como compre ndido en el caso 10. 0
df.\l ar t o l lJ del reglltmento ele recompensas en tiempo de paz.-to
que, con devolución elo la obra, copia del ini orme ya citl1.!lo y
tlelll:ís documen tos que vcroan en 01 expediente , tengo el hOllor
ele m an ifestar á Y. E . pan. 1:1. resolución que juzgue más convc-
niente.-J)iofl guo,rde á V. E . ,m uehos años.-Madrid 16 'de enero
ue 18\J1.,7'"Exc'.mo . 151'.:-TomÍÜl O'Ryim y Vái quei ,-l<;xcmo . Seíior
Minlsh'o de la Gue:rr.a .1<
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Excmo. Sr .: En vista del informe que á continuación se
inserta, omitido por la J unta Superior Consultiva de Guerra,
con fecha 3 ele di ciembre último, acerca. de la obra titulada
Traiado depuentes mil'itares, escrita por el capitán de A!'tille -
ría , D. León l'iIartín Peinador, S.:M. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto H ijo 01Rey (q . D . g.), por
BU resolución de 18 de febrero último, h a tenido á bien con-
ceder al expresado capi t án la cruz blanca de primera clase
del M érito MilHar, pension ada con ellO por 100 del sueldo
que actualmente disfr uta: cuya peneión caducará á su aseen-
IZD al empleo de comandante, todo con arreglo al caso 1. o del
s r t , 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
ap robado por real orden ele 30 de septiembre de 1890 (Colee-
,,-ión L egislativa núm. 353).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos
años . .Madrid 28 @I.e marzo d.e 1891.
Seño~ Inspector general de P.•rtíller ía é Ingenieroa.
I nforme que secita
~Ü.'CC'¡110 . Sr . :- P or real orden de 15 de sept iembre próximo pa.
fiado soremitió á inform e de esta J unta Sup erior Consult iva de
Guerra la obra titul ada Tratado de lYiWll t CiJ militares, escrita por
el com andaute ccp itén profeso r de la .Acudemir, de Ar tiller ía, Don
León Martín P einad or, L~ itn de que c1e;;i§ll.ara el mée íto contraí do'
po r el au to r , y si procede In declarací érr de texto en la Acad emia
do! Cuerpo , del Iibro en cnestión .- -P mmdo el expediente rí lu se-
grmdp, Sección ele est u Junta so d ió cuenta <Id inform e de la m is-
m a en 11\ sesión celeb rad a en pleno el 28 del m es anterior, resul-
t undo aprobado por mayorí a de votos , y po r tan to, se p ropone al.
comandanto, cnpí t án de Art .illorfu. , D. León Mnrt ín P einad or, para
la cr uz d e primera clase dol lIIéril o l\Iilit a1', con distinti vo bl anco,
pons ionnda con el 1.0 por 100 elel sueldo de su empleo do capit án,
cnyn pensión cad ucnrá al asconso á comundanto, como compren-
di do en <11 caso 1.0 del a rt, 19 de l reglamonto de reeomp ene us en
tiempo do paz, ap robad o p or real orden de 30 de sep tiem bre últ í-
mo (C. L. núm. 3( 3), votando Is minorfn po r que la cruz no tuvie-
m pe nsi ón , á cau sa de considerar que el trabajo no es extraordína-
rí o, sino propio del cargo de profesor que ejerc e el interesado,
quien h a tenido que r eunir los datos que necesita para aplicar
b ien In clase que desempeñ a, tomándolos ele los ex ist entes en otras
pnbl ícs cíonee.c-Le Junta acordó, por unan imidad, en vista de los
antecedentes y de la utilidad dcl Iibro, que lo conside ra conve-
nien te para tex to en la Acndem ía.s--Tengo el honor de manifestarlo
á V . lij. parn Ia r esolución que proceda , acompañando Ia obra m en -
cion uda , cop ia del informo citado y los dO(~UUleIl.tos que vinieron
á 111, .Tullta con la renl orden d o 15 de l'!eptiombre,-lJios guarde ú
V . E . much os año s.-jUadrid 1l de di ciembre de l 800.-Excmo. Se·
ñ or:-Tom ás O'Ryan y V~ízqnez .-Excll1o , Señor Ministro de la
Guerra ,»
----_._.~
RECONOO!MIENTOS FACUL'.rATIVOS
10.[\ SECCIÓN
Excm.o. Sr .: En telegwma fecha 1,.1 del actual, so elijo
por cíJl:e Mini sterio al Capitán goneral de Valencia lo ·si.·,
glú onto: .
«( Autori zo á V . E . l)ara cli.sponer, de acuerdo con el jefe
de Saniclacl Mi.litar , un re con ocimiento extraordinario ajufl~
tácl0 al reglan10nto en lo esoneial , aunquo alJr(~viaudo los
plazos para las cQ-nsultfts ]J1'eparatol'ia¡¡; que podrán velificar-
se enlo's días 23, 24 Y 20, Y eí reconocimiento definitivo el
día 28. )!.
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b. a SE CCIÓN
Señores Capitan es genera les de Añdaiucía, Valencia, Aragón,
Galicia, Extremadura, Granada y Castilla la r<¡ueva é Ins-
p ectorcs gene ra les de Carabineros r Adminil:trac ión Mili-
tar .
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y jf,i;"'i'A~..
Excmo. S!'. : Irn vis ta do Ia s propnesías de retir o EOi'Jl1U -
ladas á Iavor de las clases é individuos do tropa expresados
en la siguient e relación, que pri ncipia por Felipe Barrigón
¡ I-I.omán, y termina een Juan Olíver Bertomeu, el Rey (quei Dios gua rde), y on su nom bre la Reina Regente elel Reino,
1 h it tenido b. bien disponer He l os expi da el retiro p ara l C'r.;
1 puntos que so les designa ; abon ándoseles, pr ovisíonal menja .
¡ por las dependcneiua de H acienda que se indican , el h aberI mensual que á cada uno se marea en Ia expresada relac i ón,
1
'. y c1o~e1e la fecha que en la misma se señala , como QOIl1prOn-
elidas en las di sposiciones de que se hace mérito, 6 ínterin
ese Consejo Sup remo informa acerca de los derechos pusí-i . .I vos que, en defini t iva, los correspondan, ó, cuyo eflOcto so le
1 r emitirán las propuest as documentadas ele los Interesados.
l. Do rs al orden lo digo ¿. V. E . pune FlU eonoeimiento y
ofeetoseonsiguienfe s . Dios guarde á V. lij. muehes años .
1 Madrid ~8 ele marzo de 1891.
j
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Soñ or Capitán general de Castill a la Nueva.
Señor I nspector general do AdmiBistración Mili tar.
Excmo . Sr .: Accedi endo á los deseos del general de di-
visió n D. Miguel Tuero y Madrid, S . M. la Rein a Regente
del Reino , en nombr o do su Augusto H ijo 01Rey (q . D . g.), so
h a servido autorizarle para que fijo su residencia en esta
cor te, on situación del cuar tel.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 28 de m arzo do 18tl1.
Señor Capitán general do Valencia.
ScflOr Inspect or general de Sanidad Militar,
De real orden lo digo ú V. E . pnTa su conocimi ento y de- \
más efectos, Dios gua rdo el. V . E . muchcs años. Madrid i
24 do m arzo de 1891. ¡I
i¡
¡
l.
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1
TOl1lOlS P érus tia , . .. . . .. . _8, 13
1
1.1. . •íd em , , ¡'Jam . 1dem id . id . ... .... • orí u ¡Id@Jn i d . de O" ,USP. .
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l
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1
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Id . id . (te Alt cunt e .. • otro Juan 011, el Rertom en ~2 1 50 1<1. . \ic1em idem. Idcm id, lel ¡T elllnd tl.• . ..• , IDelegacl óll b e n llclell-I I l ' I da de AUenn te.
Mad.rid :l8 (lu m ll.l'ZO de 181l1.
Excmo . Sr. : En vista de lUI!! In'op u6stall de retiro for-
muladas ti fuvor do las clases é int1iYiduos de tropa oxpre-
t'udos en la siguiont e relación, qu o principia I)or Ju an lUen-
daza Duque, y termina con Venancio 'ravares Barrios , el Hey
(q . D. g.), yen su nombr e la Reina Hegonto del Róno" h a
tenido á bioH di spoller so les expida el retiro para los pun-
tos qne so les designa , abonúndosoles, pro'iúonalmento , por
l as dependencias do H aeienda que se indican , el habor men-
sual que ti cada uno se m.arca en la üxpresnrla rol ación , y
desde la feeha que on la mümla se señala, como comprendi-
dos en las disposiciones de que se h ace méri to , é ínterin ese
Consejo Supremo informa acerca de los derechos pasivos
que, en defin itiva, léS éOl'l'Cf'l)()]l(l an , ~, cuyo ciecto f':e l~ 1'om:-
tiritn las propuestas doeunwnt adas de los intorefiatlo~.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocinlim rt;o y
eioetos cOllsigui enk s. Dios gl1ai'de á V. E . Illuch oj¡ aÍlof'.
Madrid 28 de marZOel,;) 18Ul.
J\.IARCELO DE AZO.ÜlliAG.~
Serial' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Soñares Capit;l'lIlOS generales de las Islas Canarias, Anda·
-lucia, Granada, Valencia, Castill a la Vieja, Galiciu, Nava·
rra y Burgos é Inspectores generales de Infanteri a, Guar-
dia Civil, Carabineros y Adminis tración Yáilitar.
© Ministerio de Defensa
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Exorno. Sr.: El Hoy ((l. D. g.), Y en su nombro la Reina
nügm<l,to ~ü;1 Reino, de acuerdo con lo informado p01' el Con-
sejo 8Upr01110 de Guerra y lIt;;:ina, en ~J dol mes actual, ha
tenido á bien modifioar 01 señnlnmionto provisional qua so
hizo al guardia del }leal CUCR'i:JO de Alaharderas, primer '(;0-
niente do IC;jéreho, D. Vicente Morales Jarque, al concederle
el retiro para esta OOl';;8, según real orden de 27 do
del arlo próximo pasado (D. O. núm.. 1\.):2)¡ asignándolo, cm
definitiva, los 90 céntimos dol sueldo do su empleo , Ó sean
168'76 pesetas monsuales, que por BUS años do servicio lo
corresponden conforme á la Ioy vigente, la cual cantidad
10 SCl'& abonaduvpor la Pagaduría elela Junta do Clases Pa-
sivas, á partir del 1..0 de septiembre do 1890, en que causó
alta cm Is nómina de retirados, previa deducción del mayor
sueldo que, desdo la misma Icehn, ha venido percibiendo.
D,) real orden 10 digo ú V, ID. para su conocimiento y
<10111:',,, eíectos. Dio,'; guardo á V. E. muchos años , n1a-
drid 24 do marzo de 1891.
AzoicUHAGA
Sofi~)}: O¡;tpÜán general ele Cast:11a la Nueva.
B¡,¡flOl' Presidente cI01 Conséjo Supremo de Gnerra y lfial'lna.
i! De real orden lo di~o á V. E. "ft1',t, su conocimiento y
demás eJ~etos" ])iOB tÍ 'V-lO } ::. muchos años. 11a...
dríd 24: ele marzo de 18Dl.
Seflor Capitán gener1'll do Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I'f1aril1a.
ExcnlO . ~T.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reíuo, de acuerdo COn jo informado por ol Con-
sejo SuprGmo de Guerra y Marina, en G del mm; actual, ha
tenido ti bien confirmar, en dcñniniva, 01 señalamiento pro-
visional qnc se hizo al coronel ele ~·d'antel'i.a, ]J. Tomás Gó-
meR de Lesaca, al concederlo el retiro para Dos-hermanas
según real orden de 15 c10 enero último (D. O. nú-
mero 12); usignándole los íJO céntimos del sueldo de su ern-
pleo, ó sean 617'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden OOn201'1llO Ú la ley vigente.
Do real orden lo {e V. JL ]J2tl'U su conocimiento y
demás oíeotos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 2·1 de m lIZO de 1891.
Azcl:mu..GA
n. g.), yel! eu nombre la Reina Señor CapitAn general de Andalucía,
Rt3'gefl'to dol I~OÜ10, d~1 ncuordo con 10 inf'ormndo por 01 Ccn ...
sojo F3upronlo de Guerra y en Ddel mos actual, ha
tülá(lo [1- bíon modíflcar 01 soíialarnienso provisional que mO
hizo ::1guardia del s:1,,,,J do Alabarderos, primor to-
.niOlY:~'\) de ]~~jél'cito, ]),.1:~ra:1G]3i,:;O Godinez Jiménez, al eonco-
<101'10 01 re~;iro pm:n j\InrC'i,n, ron1 orden de 1G ele oertu-
lJ1~e últ iruo . (). n'Úlrl. tlf-~igl1ándoln, on clcdlnitivu,
JO:J "~in cóntillloR del sneldo (lo ~'n 0l11 pIo(1, Ó fi!Oílll 75 PC8(;ÓH~
quo ror Eiue rd\tB do fiül"r:i.t-,io le corl'Q'Sponduu
conlul'rnG ti In abonál'F'oI0 dicha eanti ..
dad, ¡¡nI la do }f:'.!:cuda ite In d.=ndn Pl'OyilHÚt,
ú pnrt:Lr dol 1.° do noyiernln:c~ tl tÜ nño prt.:J2:.itno PU5flClo, on
qu. ~s.n¡Ó alta eH la nómin~l eleJ l'otinH1os, previa deducción
del }Iiíf~~¡0r sueldo que, dosel,o h misma fecha, ha venido por-
dbir:mdo.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Eeímt
Hegonto cid Reino, de aonerdo con ]0 informfl<1o por olCo11-
s('jo f:;upl'emo do Guorra .Y Mm'iun, en Gdel me;<; Mtual, ha
tellüh ;'1 bien eonfirmal', en deflnHiyn, el sof'w1mniento Ul."O-
vidounl CjllO so hizo al primor~ellknijo d0 la (hmrdi& Civil,
E~on ¡¡'!O!'Oic1.cio N~.{Tar1'o ,'í'¿nov~s, [\1. ,:onco<1erlo el retiro para
Ch:m:-ia (Ikl'celona), S0gÚll renl orden ele 15 de enero último
(D. O. núm. 12)¡ mrignámlolo Ins no céntünos c1oLsueldo elo
FIl ompleo, Ó Se:111 16S'75 Pf::flot[lS nlensua1or" qno por sus
años de servicio le COlrosponden conformo ala ley vigente.
Do real orden lo digo á V. 8. para su conocimiento y
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A zd.RltAGA
Excmo. Sr ,: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, elela g·uardia Civil , IrIariano Conesa Dand én,
en súplic a de quo se le otorguen los benofieios qu e concede
á los de su clase el real dccl'( '~ (l de \} ele octubre de 18 "9 , 01
Hoy (q . D. g.), yen HU nombro la Reina I togense del j'¡'.,ino,
so ha servido desestimar la pot íeíón del inter esado, m m voz
quo, habiendo obtenido su rotiro IJOl' rea l orden de 2{ do
mayo de aicho añ o 188U, recha anteri or ti, la en qus em p ozó
:í. regir el mencionado real decreto, no puede acogerse te sus
beneficios.
Do real orden lo digo á V . }ji, par a FU conocimiesite y el
dol interesado , que reside "n e~:1 capit nl. Dios ~,Hi;;'!1 oe H,
V. E. lIl UC'h OH a ños . l'h dritl 2-1 do m arzo á.e l SUJ. .
;:I,nllor CnpiMn general de VeJ Jilciü.
S Oil O].' Capit án general de Aragón.
Señores Presidente del Consilj o Supremo de Guerra J' n!ari¡~a
é Insp ector general ele l a Guar~ia Civil.
sotas, correspondiente :i una ')l'UZd()liUérito Milit ar (le que
so encuontra en posesi ón , COl :J1J tambi én las difm.''illei ;u' de
esto señal nrnionto al menor q [te ha venido disfrutando d es-
do que, en 1.() de marzo do l bUO, causó aUa en la n ómina de
ret irad os.
De r eal orden lo digo ú V . }jo para su conocimient o y
demá s efectos , Dios gu arde á V. E. much os añ os. Nadl'iü
24 (le marzo de 1891.
D. O. núm. 66
Excmo. Sr .: ·.El Roy ('l.' D. g.), y en BU nornbre Ia Reina
Regente del ReiI\f' , de acuerdo con lo informado p Oi' el Con-
sejo Suprem o <h Gu erra y Marina, on 9 del mes actual , ha
tenido á bien modificar el retiro provisional , con uso de
uniforme, qu-i eo h izo al comisario de guerra do 2.ll cla so
gra duado , r/ f.cial 1.0 dol Cuerpo de Administi'ación Ií'!ilitar,
Don J osé de ~ando Hoyos , seg únreal orden de ] Dde junio del
año pr óx i.rflO pasado (1), O. núm. l fri); usign úndolo , en llc-
finit iva, 1m; so céntimos del sueldo de su empleo, con el
aumcl13jO de pe so fu er te por escu do , (¡ sean 150 poseías mea-
sual er., que le corresponden por Hl1 ~) uños de servicios con -
f 01•.rue á la ley vigente: la cual cantidad le 1" 01':\ ubon nd u, por
Ia s caj as de la Isla do Cuba , 1Ípartir dolI, (1 de j ulio do 18Dü,
un qu e causó baj a on ac .ivo, pudi endo residir en la Pon íu -
sula, con arreglo tí lo dispuesto cm la real ord en do D de no-
viembre de 1850.
De la ele S. l\I. lo digo :í V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo :\. V . ~. m uchos añ os. l\!a-
drid :¿·1 d o marzo d o 1fí'J1.
Azd.RRAGA
A ZC'ÁRRM}A
Señor Cnpitán general de Castilla la Nueva.
Señ ores Presidonto del GO:1Se;!O Supremo de guerra y r~2arin<1.
y Cnpi 'sü~ 'i genera l de l a l f: la de C'!lba .
Se ñor Capitán genon ·,t <le Cataluna.
Señ or Presidente del. Connejo Supremo de Guerra y Marina .
demás efectos. Di os gc.arde á V. E . muchos a ños, Madrid
2"1 de marzo ele 18m .
-~_ "~ -"", ..."" '"
. nxcm10 . [~ l' . : El l tG;: ('1' n . g.), y 011 su 110m bro la HO.:Wl
}{Ü!J0l1 j(1 ,le:. Iloino, do ucurnlo con .1 0 inform udo por <:1 t ;na-
scj o SUlJ l'OHl O du Guerra ! )Iari.nn, en i; dol 1n U;1 actu n", f30
]la Rer ',.-ido cOllfirrnnr , en d:. ~ Llni .;:v ll ] o.l luJ h... r do 112' :>0 jH)-
t et as lnülu::u.alc;~, IJ U O por r~ntl Ot\.t ::n (10 18 ¡Jo llcn 7,ioIUhl'o úJ -
t~lTl0 (1). () . n1.Í. In . 2Z>U), ~ú El~ünlú , rr{yvi~ioll H.lnlcnJ~u , nI Hl1¡.:i -
liar do ulm acen úBde l .r' daBo <101 Iíatcrial de ArtiH"lJ."i1: , Ihm
:Manuel Ganía Vid v.l, ni. cx pcd ú·zcJ.o el r et iro para '[oled €.1;
euya C,~ 11t~id nd ~e· le enn';~lni ~lr:i alH.Hlan{lo por la Dolognci<'n1
d e Hacienc1a d o dicha enpital.
Do real orden lo d igo It V. E. p nra su cOlloc.imi.en1;o y
ofectos con¡;igu ientes . Dios guar'}" á V, lD . mnGho~ años .
Madricl 2·1 de lnarzo do l S¡ll .
Señor Capitán gellOl'ítl <10 Cc¡¡tiIla 1::'. Nuen.
i~oflOl'ClS Fr¡;sideIl';e del Consejo SUp:;:'Cn10 de Guerra 'S. IVIé,ri!.W-
Ú InslJoc';;Ol' gcne¡ra l t~ e Artilleúll .
Excmo. 81' . : ~mn 'rl~'~ia do l n .: ll~:t·ane:a l 'l'0I11n,iila por el
("abo, rcslmdo, do Ia G:~la,rdÍa Givil , Ea!'t01omé i~Xo!~ell BJ. i·.r¿Iuez,
en. ¡~()lie:i>:11Ü de qno f.~O le eon e·.:d a 01 crnpJ.ou d o :::~ a rgGlr~; ~ ' , CPU
oh.i e!;o do mejorar on f·:U rot:.l',), el n l.'Y n. g. \ y r'n f'l1.
llornbl'o In l k}.tlla l\ogclr~o <.101 f{t'ino} de eOHt ;1'uüd¡Hl t nn 10
expl~es·~o p or uI ( 10BHOj o 8Ur~f,:~ n l ;) de· (~nfJJ'l'~l y _t..JHr;.n g ~ en U
,Tol111CiS ae~n~tl , f3 0 h a ~ür\i\lo dur~(~ :·ri;i ln ::u· l a T)etieü'.J.n ~h~l Ül-
-i;ür esnuo , una 'tÜZ (PlO eU1HIÜi ó la. cd ntl rUÚXi n l ft. p ara BU
permanenéi.a on filas ron an~{1]:.i()]'.i.ünd ú b ieeha ea qn o
oenl'riú In Y'Hcantc do sargento qne llubiera po did o t¡,djllcli.-
(':\.1'1' 010 , n o oncont ránc1oso, por lo t ant o, en el ntif'lno mu"O
quo lo.. cabos que cita on t' ll me neionnd a in stmwia , y :t
ql1:iono¡; ::lU l es eOl1cedió la l'Ü({JrÍü u D10:i0rH.
Do rOll1 orden lo eligo ú V . K para. su eonocimicnto :i
clemr...s ofóctos . Dios guanlu ti V. E . mudlOs aflo,s. MIl-
clrid 24 do miH'ZO do l Bnl ,
f":eiíor Inspcetor gonC'ral do 1¿,l, Gu.ardia (aviL
Excmo, Sr , : En ylf'::a de la insinllcin promovida pur el
J'Hl'O'onto de la Guarilia í:iivil , l'lrti.rn<!ll, Ilia ria!1o Obón tJbnco,..,
(JIl soli oitud <l'.~ m ejol'lt tI.o sud do dl' r etiro , d l1ey (q . D. g.),
y en su lJomln'o la Heiuíl n ogollto (lu l Hoino, d.o conl'ul'lll .i-
~lad eon lo OXP UCf::t o }JOI' d, C'owwjo Supromo ele G U('IT fl y
]\lnrina, on G clo1. m os actual, ha t unido á bi on eonceuel' al.
intoresado la m e:iora que r-oli cit a., eon arroglo :i los m aym eB
a)Jonos do camp afla qu e f.lO l ld aCl'e ditan~ llBignún(lolo los 40
céntim os dol Eueldo do eapitún , Ó H Hlll 100 pe~(\ta;; al mes,
que habrán d e sntisÍacél'seJ.o,por la Delegación de H aúcncla
<:1'.) Tcrud, juntament e con ]a pon sión vitalicia d o Z'50 pe-
EXeJ.no. S1'. : .En y .i:;kt d(: In prolJU(:8 ~n d e l'ot.lro ft ¡J.'n1t1-
l ada á )'al'or del mu ili nl' de n!.mHCO)}eS do sogunda, ele Ax't i-
Herb, J osé G.ll:papé (leima, el n()~" (<J . D. :;.) , y en n I nun ]ll'll
la Rtdna Re-gcn1jQ.lelltoino , t~ ~j eO :NÍorn ~ it~ : ¡d {'on lo ~xJ ,ue~.to
por el Oonsejü Sup remo elo C nerl'.l y .:\ iur:na , ou UO üe Ollero
próximo pal:'ado, h a ·i;eni<lo ú Iljon J1lo{Uíl ,'fll' el n ü w 1'1"oyi-
sional qne se cO"llcocli() Hl in1;crcf¡1.do p(¡r real or de n do 1.7 ele
odubr e de l R9ü (D . O. n ú m . J 3R); :'lpign:'Uldole, cm dcflnit ¡.
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va , el que por E!US a ños de servicio lo corresponde con arre-
glo :\, l a Isgislnci óu vigent e para los de HU sla se, él sean 1I>s
UOc ónsimos del sueldo do su empleo, important es n1\'(i5 pe-
sotas al mes , abonnblos por la Delegación de H aciendn de
Gerona, :l, partir dd 1 Y llo novionbr o ele dicho mi o 18ÜO, en
que causó baja en activo y previa deducci óndel m ayor suel-
do que, desdo la mismo fech a y en concepto de prov isionnl ,
ha venido percibiendo.
Do roal orden lo digo á Y. E. para su conocim iento
y dem ás oíectos. Dios guardo :i V. E. muchos a ños. ?;r:~­
tIrid 24 do marzo d o 181ll.
S€.orC~pitt\.ll genera l elG Cataluiw..
S()fi~r :F:¡i.sidonte del Consejo Supremo de Guerra y ftlarina.
Jw.cnao. Sr .: En vista do la pr OIH.l OBÜl de reti ro formn-
Iadn ¡\, Iavor del músico do segunda clase Sntero Tapíadcr
Tapiador , el Rey «r D. g.), y en su nombre la Reina Rogen-
te del .finino, do con íorm idud con lo expuesto por ol COI1 -
aejo Supremo do Guerra y I\1tlrinR, en { del mes aet unl, h a.
tenido ú bie n conceder al intere sado el r etiro: fls¡gn¿\nüm:cJ.c
el h aber mensual do J5 peso.as, que l o corresponden pm
contar 30 año s ele servicios , con abonos de cnmpañ a, de-
bi endo satisíuc érsolo dicha cnntidad , por l a Delegaci ón de
Hacienda de Guipúzcou, Ü par tir dol1.° de nL;osto ~10 l8S\)
en qUQ causóbaja en ucrivo .
De r eal orden lo digo ú V. I}. para su conoci miento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. J<j . muchos añ os, Madrid
2·1 do n W TZO de 1RH1.
.A ZC) t.. l{It.\ GA
Señores Presidente del Consejo Supremo ele GU{\fl'a y marina
~ Inspector genera l (lo Infantería.
SUBSECRE'J.'A H.:iA...·..· OO~:iISIÓN LIClUIDADOI"\,A
]~_t: elno . t~r . : JLr: yJJ ~ :~ n. <1('1 ex poJi~llto ir; ~,;trrri. l.l:o en la
(\;ln ~ ::-liún li qll luf;Úül'n d(· ("11('1'p08 (}ü~,uoli:nH d{} la r ·o\1ín f.:ulH ,
6 ()1)r ~: iusolvorHdn <.1cl tt~l1 :t (n r~ü = quo i ll<\ (lo,~ J.Hr~~tll úll d(.) \ ru_
lunti'\l'io ~ do Í\.c(y.;-nd,.\ , !) . ~J !l~ i "TI :k1-il~~üTi¡: d ;:¡. ~;; !1pür.~ , ai J.-HlgO
do J CU (~ O peS(f~; n ~~ qu n le J.' ::~ ul~;nll d~~ d15tliJjo on t-;:a a~: u:-:tG;
e<.)J l~~ ~ ;:l{tr~:nH.1o {llH.~ :-:0 h nll il p}.er?ñ ii'l eIJ ~:e ~)•.·o1;t1 ~ ll~ In i n r.:(d ··r:~n ­
(da d tl llH.' n e':.nnn{to l\.~ne : ; r~ Hd:i ; enn;_:/t1 e rf~ Edú <¡l iO lH.eho
l J tr~ : d.llH) ~ COrn.O lo:~ dÜ1 U :'¡! ~~ e~.in !'~ l ( .~~ frnnt'o~ : e ¡:~.rC { ·(; il de f::.'11::"10
do 0 t J 1 l"ül:énÜ Hi(~H to ll:ir n f:trr1"t',;;:ur ür~-~ t} , 1e~erd rt tJ1";;:) ; y etnl~i ­
d Úl'Up cJO, por il1. idllH), f!l l() n i) ( ~~; rosibln t U111 1¡;;; '(: (:.xj~ :il:
re :~ l Hn j Hn.llÍlül n <1 nl priJnor :iuJ'p dtd ct~ürrJ {)~ ~) . ~~lnilio ~~.¿:;}ro?:·o
B c ;:, <;~¡·.e,Io, por ignorall~ O FU Y' f:{I. po?,ec (> no }f;.cn 08
do .-;\ 1J' t'1l1Ul , P. ·Jtf. 01 n (\y ';í';, :,,' {~n ) ~t1 .Htnnl.¡ro ] lt H.tdn a
•:;01 I ~(Y: L n .J \"' ,~ ~ .: ~ i: <.'· 1 , n ;';'{ ( '(,1.' (~t~: O~, .l, Il ) ;:.: t ¡(~ t. ~(·i ( ·'n (~ t " U ü ­
r tll , .]7 de: n(~lt{.;!.' I ·~ O et l : ~ lo .i ~ ~ f! " J "¡ t l,' ·¡ ( ·k; p .:-l: uJ (. ¡( 'q l : , ~..lt t )
do (3 U.UI'l'[It. •f :q"J.'';i'~ H : ~, ü h n l.E :~·¡ . nd_o C~) :Jc '~ \l (;e ::tttui'..~ i: rp: · JJ ~H.l
pnra ' i,lH:: la l\n,,¡ .tüúún l t'p.d.dtHl ora l íl'C'f en·;':o 1:11 nd,:.<:.:(:D:;1 tt
(,jCJ\-' :i.e;~f; í~~ e('IT tHI r¡;-; (:11 rco'i. :a nu(·¡llll do 1n e::: r¡t'ü~ : ~\l i1 eftrd;j ~Ia tL
ce Hln re';~~u] ~; :1f~ a<.ü <-t;pLulu :: $ ~, n r~ í.e;l~d{J (¡nien de} {t ü 1fCi B ti
lS7~t ~ 1;\ ctUJ~. ;;0 CUlrJ.v r <.:nt1iJ!'ü on · el l'l~_{HIÜl' pr9yectp do p l'C"
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supuesto que so rodaeto, en COllÜOp JW (Jo Obz.i[Jaciones que (((,-
nc:'n d« (,¡-Mi lo le!Ji.~latú·o; siu perj uicio de proseguir la s
nc;,uaciones, en el caso de pr csontarse ó sor h ahído el ex -te-
nien te coronel Boyero.
De real orden 10 digo á V. E. para sucouocímiento y
demá s eíoetos , Dios gua rde :i V. K muchos nños, Mn-
dYid 2,1 de marzo de 18m .
Azd.RnAGA
l3eñ ol' Iuspccsor general de Administración"'r';'¡ ilitar .
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fI1arina.
10.!I SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de una instancia promovida por
Francisco M¿:.rth1e::: Casariego , JOB} P árez y Francisco Aguri:f
q ue porscnoc.oron al batallón de Volum ari os inonta ñeees,
solicitundo ab ono de Ios haberos que dejaron do percibir ,
por encontrarse p risioneros, desd e mayo de 187"t :í junio
do 1875, el Ro)' (q . D. g.)' yen EH nom bro la Rein a Regente
del Ho~_uo , lb acuerdo COE lo informado' por la Insp ección
Genera l de Admi!l::~ó:ac:.ún !liiE ';:!r, f O ha dignado ros ólver
no procede el abono de h aberos que se solicita par el presll-
puesto do Guerra , r)1.KS~O (lUC la real orden de S dé diciem-
bre ele 187-:1" preceptúa so abou o :í. las furnilí ae de los volun-
tarios movili sados, quo al ser hcch -.s pr;p.lol1('rOf.: cobrnson
sueldo del Es·~t ~ J.~: ~ J la mrsnrl de su s ht thol'Cf:, y C01l10 1 G~ re-
eurrentos lo poreil .ísn do la Diputa ci ón provincial do 8n.n-
tnndor , Úuícnrnento u1 ?, riniHte1·.~n do Ia Ch-;hcmnei ón comP (y~O
In resoluci ón ep' runa .
Do real ord en 10 digo ~i V , J~~ . pa rn $;1,.1 C0110cj rü~.ün t,n y
efoclos eonBi~u~ l~n teH . ri.: o:~ gua rde a \T. ]~ . mu chos ¡Üio:~ ..
:Matl.r id 24: (b m arzo ele .iS$i1.
SíJ.MIN!STROS
1 0. '.1 SECCIÓI~
E x cm o. Er .: En vit3t n d I) n na in s-hm eia ])l·omoyi.da por al
nlcnl..J.tl dGIdoe111, AYllIl't.:UHien~o do I bnl'goit i, Boli cita11l1o
nl}(Hh)"do G3B Ji O t:'c ~ft~ , ilnp \: t ';i ~~ d:'j 8·J 1·e ~3(} ~; ~.Hl! ni·o:~ , propio-
d~Hl de yurloBpar ~~ie nl~~fo ¡ ; , :-5unl ini :<~nHl :tS on 8Qlr~;i (r¡nbrf) d e
j},75 Ú luo:'zas del l~j t~< l· \.~.: '~o , el Tt,oy ('l ' .[>. g.) , y 'J l1 f~ ll nO l ll -
Lr!_=-In·}tein n. l h':.f0a :·0 del I~ei.no , (lo ~leuordo euu·lo in ror Lua-
{In P(i.~: l a IHRpe~ ~ \.~~ón (f0n'=~r ~d. do .A.! lulinis ·:l'aci{,n if!:!litar , 113
1;{:lli(:o 1~ ~. :!. e·~ nrfoni~Hr~;H rC~f)l'~-{;r qnc 01 cxp:n.1l." ~l. do n.lc t~ld e
<-':t re ce (l e !l~~f( i ~·ho nI a1)(HlO <{1IC ~o} ioi~a, pür llü j u s ~ifit~ul' l a
r Oe l HJlyg.e .HJ n (:U~1. ·~ .~l d'...ccnrncnt o e~~ont .~al ec.H1JprDhun·to el el
IHll lli n i ';3'\ r o .
Do fe;;1 of lk n 10 ¡ligo ú V . .E . JHIl';; 1m eOlwdmimli<o y
e i'(;tJLoS ~ ' U l'1 ~{i.g1J h 'l d (H3. TH.'ü:-3 glltn'd(¡~ ti \'.. J.::. 1l'lu r'h ua a nGj~J .
J\! e.1J.1 ~.j jj ~l·' !, el:.) 1HlU:ZO do 18H1.
